

































































































































































































































図 2 "Landscape by Claude" 
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図12 パオロ・ファリナティ 〈聖タデオと ~2
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図27 クロード ・ ロラン〈芸術家が絵を措く海岸〉


































































































の作品における別の近代性を指摘し得たであろう 。本論で諸「袈素」以外に多少検討 得たのは、その一部 「位置」だけ クロードによる風景一個の「構造」については、更に研究 積む必要があるだろう。
(本論は、財団法人鹿島美術財団の昭和白年度研究助成金により実施した調
査に基づくものである。)設①の
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